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FORSKRIFTER OM REGULERING AV NORSK KOLMULEFISKE I FÆRØYSK 
FISKERISONE I 1982. 
I medhold av § 5 i lov av 20 . april 1951 om fiske med trål jfr . 
kgl . res. av 11. januar 1974, § 4 i lov av 17. juni 1955 om 
saltvansfiskeriene, jfr. kgl. res. av 17. januar 1964 og § 10 
i lov av 16. juni 1972 om regu lering av deltakelsen i fisket , 
har Fiskeridepartementet 21. april 1 982 bestemt: 
§ 1 
Det er forbudt for norske fartøyer å fiske kolmule i færøysk 
fiskerisone i 1982. 
Uten hinder av forbudet i første ledd kan det fi s kes inntil 
71.000 tonn kolmule i færøysk fiskerisone i tidsrorrunet fra 
10. april til 10. juni. Av dette kvantumet kan det utenfor 
nevnte tidsrom fiskes 15.000 tonn. 
Inntil 60 fartøyer kan gis fisketillatelse i færøysk fiskeri-
sone i 1982. Av disse fartøyene kan inntil 26 fi s ke i sonen 
samtidig i tidsronunet 10. april til 10 . juni . Når det færøyske 
fiskerioppsyn i denne perioden har etablert et hovedfiskefelt, 
kan inntil 16 norske fartøyer delta i fisket i dette felt, mens 
de øvrige 10 fartøyer må drive utenfor det etablerte hovedfelt. 
§ 2 
Ingen kan drive fiske etter kolmule i færøysk sone i 1982 uten 
tillatelse fra Fiskeridirektøren. 
Fiskeridirektøren bemyndiges til å stoppe fisket når totalkvan-
tumet er beregnet oppfisket. 
§ 3 
Noregs Sildesalslag og Feitsildfiskernes Salgslag bemyndiges 
til å bestenune i hvilket tidsrom og i hvilket område det 
enkelte fartøy kan drive fiske i s onen etter § 1. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
